PENGARUH STIMULASI MEDIA INTERAKTIF TERHADAP





6.1  Simpulan 
 
 Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :  
1) Skor perkembangan bahasa subyek sebelum pemberian stimulasi media 
interaktif didapatkan rata-ratanya 93,35 dengan nilai tengah sebesar 98,25 
sedangkan nilai minimumnya adalah 61 dan nilai maksimumnya 133 
2) Skor perkembangan bahasa subyek sesudah pemberian stimulasi media 
interaktif didapatkan rata-ratanya 103,36 dengan nilai tengah sebesar 
102,4 sedangkan nilai minimumnya adalah 72 dan nilai maksimumnya 
140 
3) Terdapat peningkatan skor perkembangan bahasa yang bermakna sebelum 
dan sesudah pemberian intervensi media interaktif 
4) Tidak terdapat hubungan bermakna antara Status Gizi terhadap 
peningkatan skor perkembangan bahasa sebelum dan sesudah pemberian 
intervensi media interaktif 
5) Tidak terdapat hubungan bermakna antara Jenis Kelamin terhadap 
peningkatan skor perkembangan bahasa sebelum dan sesudah pemberian 
intervensi media interaktif 
6) Tidak terdapat hubungan bermakna antara Pendidikan Ibu terhadap 
peningkatan skor perkembangan bahasa sebelum dan sesudah pemberian 
intervensi media interaktif 
7) Tidak terdapat hubungan bermakna antara Pendapatan Keluarga terhadap 
peningkatan skor perkembangan bahasa sebelum dan sesudah pemberian 
intervensi media interaktif 
8) Tidak terdapat hubungan bermakna antara Stimulasi Orangtua terhadap 
peningkatan skor perkembangan bahasa sebelum dan sesudah pemberian 
intervensi media interaktif 
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9) Tidak terdapat hubungan bermakna antara Pengasuhan Anak terhadap 
peningkatan skor perkembangan bahasa sebelum dan sesudah pemberian 
intervensi media interaktif 
 
6.2  Saran 
  
 Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut : 
1) Penambahan waktu intervensi menjadi setiap hari dalam jangka waktu 
minimal satu bulan dengan durasi 30 menit setiap intervensi 
2) Digunakan instrumentasi pengukuran bahasa yang lainnya, karena capute 
scale dipengaruhi oleh suasana dan kondisi anak saat itu 
3) Dilakukan analisa lebih lanjut mengenai perkembangan bahasa reseptif 
dan ekspresif  
4) Dilakukan pengukuran variabel lainnya seperti pendapatan, dan stimulasi 
keluarga sebanyak 2 kali, yaitu dilakukan pengambilan data saat pre 
stimulasi dan post stimulasi 
	  
